




















DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1603035041 HEDER KILWALAGA  88 70  40 84 C 63.90
 2 1603035048 REZA LUTHFI IMANDA  77 60  50 71 C 61.35
 3 1603035052 DWI PRAHMONO  78 60  40 68 C 57.30
 4 1603035054 ADI CANDRA  65 60  45 71 C 56.35
 5 1703035010 LUTFI MAHESA PUTRA  67 60  45 71 C 56.85
 6 1803035011 DICKY SEPTIA RIZKI  78 60  45 73 C 59.80
 7 1803035038 RIZKY PUTRATAMA HENDRA  60 60  48 68 C 56.00
 8 1803035046 FATHURRAHMAN AS SIDIQ  70 60  30 76 D 52.10
 9 1803035057 MUHAMMAD FARHAN AL RIFQI  60 60  30 76 D 49.60
 10 1903035001 AN NAAS RAHMAN  62 60  50 68 C 57.30
 11 1903035003 ZAKA NURFADILAH  67 80  60 83 B 69.05
 12 1903035004 ANDREANO KAUTSAR  69 60  65 76 C 65.85
 13 1903035007 ABDUL RAHMAN SOLEH POHAN  67 60  42 76 C 56.15
 14 1903035008 BENIUS WALIANGGEN  68 60  44 71 C 56.70
 15 1903035010 ADI TEGAR SAYUTI  67 80  58 82 B 68.15
 16 1903035011 RISTANTO WIRANGGA  80 80  81 83 A 80.70
 17 1903035013 YULI KASTOMO  60 60  50 73 C 57.30
 18 1903035016 AHMAD MAULANA YUSUF  65 80  60 83 B 68.55
 19 1903035017 EKI HADI SETIAWAN  67 80  70 84 B 73.15
 20 1903035021 ILHAM NUR FADILLAH  65
 21 1903035025 LABIB ANANSYAH  78 80  80 88 A 80.30
 22 1903035027 CHAIDAR HANIF  80 80  60 75 B 71.50
 23 1903035031 DIO HELMIANSYAH  58 60  49 71 C 56.20
 24 1903035036 WAWAN IRFANSYAH  75 60  66 76 C 67.75
 25 1903035037 YASIR AQIL MAULANA  78 80  81 84 A 80.30
 26 1903035040 AHMAD FAUZI ARIEF  74 65  36 71 C 56.25





















DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1903035042 BAKTI CAHYA INTIA  65 60  33 76 D 52.05
 29 1903035043 DICKY SYAHRIL ARDIANSYAH  65 60  30 73 D 50.55
 30 1903035047 ARIF FIKRY ARRASYID  75 85  78 88 A 80.00
 31 1903035049 FAHRI HUSAINI  78 60  35 76 C 56.10
 32 1903035053 REZA ALFI NUGRAHA  67 60  30 73 D 51.05
 33 1903035064 RIAN SEPTIA RICO
 34 1903035066 ALKHA OCEANO MARULI  63 80  45 77 C 61.45
 35 1903035070 RIVALDI PRATAMA KURNIA  60 80 73
 36 1903035071 AKBAR MAULANA
 37 1903035073 DESVERANO ALAM TIRTOSEGORO
 38 1903035075 GENTA ALFAYYADH HANGGOWOTOMO  68 60  60 73 C 63.30
 39 1903035078 KURNIAWAN EKO PRASETYO  70 80  56 83 B 68.20
 40 1903035084 FARID NURFIANTO  77 70  40 71 C 59.85
DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
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: 03035029 - Pemilihan Material dan Proses
: 3A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 17 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603035041 HEDER KILWALAGA 10  83X X
 2 1603035048 REZA LUTHFI IMANDA 10  83X X
 3 1603035052 DWI PRAHMONO 9  75X X X
 4 1603035054 ADI CANDRA 11  92X
 5 1703035010 LUTFI MAHESA PUTRA 9  75X X X
 6 1803035011 DICKY SEPTIA RIZKI 10  83X X
 7 1803035038 RIZKY PUTRATAMA HENDRA 9  75X X X
 8 1803035046 FATHURRAHMAN AS SIDIQ 10  83X X
 9 1803035057 MUHAMMAD FARHAN AL RIFQI 11  92X
 10 1903035001 AN NAAS RAHMAN 8  67X X X X
 11 1903035003 ZAKA NURFADILAH 11  92X
 12 1903035004 ANDREANO KAUTSAR 12  100
 13 1903035007 ABDUL RAHMAN SOLEH POHAN 11  92X
 14 1903035008 BENIUS WALIANGGEN 11  92X
 15 1903035010 ADI TEGAR SAYUTI 11  92X
 16 1903035011 RISTANTO WIRANGGA 11  92X
 17 1903035013 YULI KASTOMO 11  92X
 18 1903035016 AHMAD MAULANA YUSUF 12  100
 19 1903035017 EKI HADI SETIAWAN 11  92X
 20 1903035021 ILHAM NUR FADILLAH 6  50X X X X X X
 21 1903035025 LABIB ANANSYAH 10  83X X











: 03035029 - Pemilihan Material dan Proses
: 3A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 17 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1903035027 CHAIDAR HANIF 9  75X X X
 23 1903035031 DIO HELMIANSYAH 9  75X X X
 24 1903035036 WAWAN IRFANSYAH 11  92X
 25 1903035037 YASIR AQIL MAULANA 11  92X
 26 1903035040 AHMAD FAUZI ARIEF 12  100
 27 1903035041 RAHMAT ADITIA 11  92X
 28 1903035042 BAKTI CAHYA INTIA 10  83X X
 29 1903035043 DICKY SYAHRIL ARDIANSYAH 11  92X
 30 1903035047 ARIF FIKRY ARRASYID 12  100
 31 1903035049 FAHRI HUSAINI 11  92X
 32 1903035053 REZA ALFI NUGRAHA 11  92X
 33 1903035064 RIAN SEPTIA RICO 6  50X X X X X X
 34 1903035066 ALKHA OCEANO MARULI 11  92X
 35 1903035070 RIVALDI PRATAMA KURNIA 9  75X X X
 36 1903035071 AKBAR MAULANA 6  50X X X X X X
 37 1903035073 DESVERANO ALAM TIRTOSEGORO 6  50X X X X X X
 38 1903035075 GENTA ALFAYYADH HANGGOWOTOMO 12  100
 39 1903035078 KURNIAWAN EKO PRASETYO 11  92X
 40 1903035084 FARID NURFIANTO 10  83X X
 40.00Jumlah hadir :  40  40  36  35  27  32  40  7  26  40  40





: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035029 - Pemilihan Material dan Proses
: 3A
















 40 DELVIS AGUSMAN
 2 Selasa
20 Okt 2020
 40 DELVIS AGUSMAN
 3 Selasa
27 Okt 2020
 40 DELVIS AGUSMAN
 4 Selasa
17 Nov 2020
Mempresentasikan produk yang dihasilkan dari tugas 
tanggl 10 November 2020: Ragum, Blade dan Tunggu 
peleburan
 36 DELVIS AGUSMAN
 5 Selasa
24 Nov 2020
Sifat material sebagai alasan pemilihan berdasarkan 
kebutuhan terhadap sifat mekanik bahan
 35 DELVIS AGUSMAN
 6 Selasa
15 Des 2020
proyek berdasarkan fungsi suatu benda ditentukan 
desain, material dan proses produksinya. Kalau bisa 
dalam satu kelas satu rangkaian sistem. Mrk bisa 
membuat desainnya dalam 3D atau mock up yg 
dipresentasikan jelang UAS… 2 Minggu dari sekarang
 27 DELVIS AGUSMAN
 7 Selasa
22 Des 2020
Pembahasan Projeck: Kebutuhan, Qualitas Fungsional dan 
Qualitas Estetis
 32 DELVIS AGUSMAN
 8 Selasa
5 Jan 2021
 40 DELVIS AGUSMAN





: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035029 - Pemilihan Material dan Proses
: 3A
















Proress Kelompok: Matriks penentuan material (pemilihan 
material berdasarkan sifat fisik yang dibutuhkan)
 7 DELVIS AGUSMAN
 10 Selasa
26 Jan 2021
Presentasi kelompok 2, produksi kunci inggris dengan 
menggunakan material HDPE untuk keperluan lab 
elektronika
 26 DELVIS AGUSMAN
 11   
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
